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Tryckt hos J, C. Frenckell & Son.

Vid åfynen af den förgängliga lemning, vi här aro förfarolade
att under Religioneris befegling återlemna åt den jordifka götnman,
hvilka betraktelfer roåfte icke uppftå ej blott hos förjande afkom-
lingar, anhörige och vänner, utan ock hos hvarje i Dygdens
fotfpår fträfvande medmennifka, fom med handen på fitt hjerta,
manande, tillhågar fig fjelf: har du, fom denne faknade, lef-
vat för dina plikter, har du fom han vinnlagt dig att, när en dag
ditt ftoft Ikall nedläggas i jorden, och din fjäl redan framtiädt
inför den Högfte Domaren, förtjena, likafom han, minne och väl-
fignelfer?
Icke alltid fällas tårar på bortgångnes Grifter. Mången hvi-
lar der utan minne och utan faknad, mången med ett namn be-
varadt mera af ryktet än af ömheten fom klagar fin förluft. Så-
dant är icke här fallet. Griften emottager här icke en berömd
Statsman, icke en vidtfrejdad Krigare, utan en anfpråkslös Natu-
rens och Dygdens Älfkling, och, fom fådan, en förefyn för Ma-
kar och Fäderj i vänfkap, i tackfamhet raot Gud och
i fann upplysning, i umgängets behag, och i alla de ftilla dyg-
der fom pryda och hedra Samfundsmenniikan, ett efterdöme för
fina likar. Desfa egenfkaper förtjena faknad och tårar, och
dem icke blott af det vånliga flag, fom ofta härröra endaft af
tillfällets forglighet, och af den påminnelfen: mennifka, du
måfte dö !
DYG-
Dygdige bortgängne Man, Make, Far och Vän! lång var
Din jordifka hana, men vifst icke lång nog för Dina efterlemnades
önfkningar och hopp; ty Du lyckfaligade den husliga krets fom
Dig otngafj Du lyckfaligade med Ditt äfven på verldskännedora
rika imigänge alla de kretfar, i hvilka Du Dig befann; alltid ut-
gjorde Du der en prydnad; alltid var Du der högaktad och äl-
fkad af alla dem fom kände Ditt fauna värde.
Du är ickemer! men Du lefver ej blott i ett bättre lif, utan
ock uti den Dygdiges åtninnelfe, fom, om ock mindre varaktig
än Bronzens och Marraorns vårdar, likväl är långt mera tillfreds-
ftällande än de.
De tårar Din efterlemnade värdiga Maka och Dina barn fällt
och fälla, äro likafa fanna fom de i det förfta utbrottet värit bittra*
Småningom blifva äfven de en kalla tili tillfredsftällelfe och luga
i hjertat, och upplöfa fig uti vällignelfer öfver Ditt ftoft.
Vid denna Grift helfe vi Dig med ett evigt farväl i detta
lifvet, men tillika med faft hopp om ett bättre efter detta, der
Du inför den Alldrahögfte väntar ofs, och kallar ofs på faninsa
väg tili famma lyckfalighet.
Vandringsmannen, då hans öga möter Din konfliöfa Grafvård,
Ikall kanlke fråga: hvem hvilar här? Dina famtida Ikola
fvara: en Dygdig Man; och den enkla ftenen äfven i en framtid
upprepa namnet; Abraham Mattkias Bruncrona!!!
